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Аннотация: статья посвящена анализу проявления аддиктивного пове-
дения как форме девиантного поведения молодежи и содержит результаты 
опроса 48 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Большую роль играет профи-
лактика аддиктивного поведения в молодежной сфере, возможность жить 
интересно и проявлять социальную активность, участвуя в различных моло-
дежных мероприятиях как по месту учебы, работы, так и по месту жительства.
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MANIFESTATION OF ADDICTIVE BEHAVIOR  
AS A FORM OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUTH
The article is devoted to the analysis of the manifestation of addictive behavior 
as a form of deviant behavior of young people and contains the results of a sur-
vey of 48 people aged 16 to 25 years. An important role is played by the preven-
tion of addictive behavior in the youth sphere, the opportunity to live interestingly 
and be socially active by participating in various youth activities both at the place 
of study, work, and at the place of residence.
Keywords: youth, deviation, addictive behavior, prevention
В настоящее время растет научный интерес к изучению различных 
форм аддиктивного поведения. Наряду с развитием научно-техни-
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ческого прогресса динамика аддиктивного поведения человека есте-
ственным образом возрастает. Первоначально термин «наркомания» 
использовался исключительно для описания поведения людей, кото-
рые систематически используют психоактивные вещества. Человек 
с вызывающим поведением или зависимостью является серьезной 
проблемой для общества, так как в выраженной форме его поведение 
может проявиться как негативный (например, преступное поведение, 
потеря возможностей трудоустройства, суицидальное поведение). Кро-
ме того, наркомания — это один из наиболее распространенных ви-
дов девиантного поведения, который также оказывает огромное вли-
яние на поведение личности. Изучение этого вопроса показывает, что 
понятие «аддиктивного поведения» рассматривалось в виде пагубных 
или вредных привычек, такого рода поведение трактовалось как сла-
бость со стороны индивидуума.
Сегодня в медицине используется определение «патологические 
привычки» [1, с. 121–122]. Такой тезис, как наркомания, появился 
из медицинской практики. Эта точка зрения выявила сегодня новый 
научный подход к проблеме зависимости.
В широком смысле наркомания понимается как желание полагать-
ся на кого-то или что-то для того, чтобы получить удовлетворение или 
адаптацию. Стоит отметить понимание нормальных и экстремальных 
форм зависимости. Для того чтобы установить диагноз, необходи-
мо иметь 3 или более признаков, которые появляются одновременно 
в течение 1 месяца, или (если они обычно не длятся более 1 меся-
ца) повторение 3 или более симптомов в течение последнего года. 
Симптомы наркомании:
1) сильная потребность или необходимость принимать вещество;
2) нарушение способности контролировать потребление вещества: 
начало, конец или доза. Это касается использования вещества 
в больших количествах или в течение более длительного пери-
ода времени, чем планировалось, или постоянным желанием, 
безуспешными попытками уменьшить или контролировать ис-
пользование вещества;
3) состояние физиологического воздержания в случае прекраще-
ния или сокращения потребления вещества: синдром отмены, 
характерный для этого вещества, или использование другого ве-
щества для предотвращения или облегчения симптомов абсти-
ненции;
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4) признаки толерантности к эффекту вещества, которые приводят 
к необходимости увеличения дозы (частота принятия) вещества 
для достижения эффекта, ранее производимого более низкими 
дозами (более редкое применение), или постоянное потребле-
ние той же дозы вещества приводит к более слабому эффекту;
5) озабоченность употреблением какого-либо вещества проявля-
ется в том, что ради использования вещества полностью или ча-
стично отказываются от других важных интересов и способов 
получения удовольствия, поскольку время, необходимое для 
приобретения вещества, его приема или восстановления после 
его применения увеличивается;
6) продолжение применения вещества, несмотря на очевидные 
вредные последствия, такие как повреждение внутренних ор-
ганов в результате применения вещества; депрессии после пе-
риодов интенсивного применения вещества; снижение когни-
тивных функций в результате использования и т. д. (необходимо 
определить, осознавал ли человек вред или был ли осведомлен 
о характере и степени вредных последствий) [2].
Аддиктивное поведение как тип девиантного поведения включает 
в себя большое количество подвидов, которые отличаются в агенте за-
висимости. Предположительно, при наличии определенных факторов, 
на самом деле любой вид деятельности или объектов может выступать 
в качестве агентов: деньги, секс, химическое вещество, физические 
упражнения, работа и т. д. В наши дни наиболее распространенными 
являются такие агенты зависимости:
1) сурфактанты (психоактивные вещества в виде химических пре-
паратов);
2) алкогольные напитки (этот агент зависимости многие современ-
ные классификации вводят в первый тип);
3) продукты питания;
4) различные агенты азартных игр (зависимость от игр);
5) порнография (и различные агенты, связанные с сексом);
6) религиозные секты, культы и многое другое.
«Зависимое (захватывающее) поведение является одной из форм де-
виантного личного поведения, связанного со злоупотреблением чем-
то или кем-то с целью саморегулирования или адаптации» [3, с. 9–11]. 
Природа негативного проявления аддиктивного поведения разноо-
бразна: от граничащих с нормой до физиологически сложных форм 
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зависимости, которые, в свою очередь, сопровождаются психически-
ми и соматическими патологиями.
Процесс формирования аддиктивного поведения возникает не спон-
танно, он проявляется циклично, переходя от одной стадии к другой, 
постепенно образуясь в «привыкание».
«Привыкание характеризуется в первую очередь формированием 
чрезмерно ценной эмоциональной связи с агентом наркомании, на-
пример, в виде опыта, что всегда должны быть поставки наркотиков, 
алкоголя, сигарет и т. д.» [4, с. 293]. Мысли такого рода постепенно 
начинают доминировать. Увеличивается частота проявления психо-
логического механизма рационализации. Привыкание как жизненная 
установка обязательно приводит к тому, что наркомания становится 
смыслом жизни, и употребление наркотических веществ становится 
образом жизни. Профилактика вредных привычек особенно актуальна 
среди молодежи, поскольку «нужно в определенных обстоятельствах 
принуждать членов общества соблюдать социальные нормы, которые 
впоследствии могут стать для них привычными» [5, с. 53]. Особенно это 
важно для индустриального Урала, где молодежь является инноваци-
онным потенциалом организаций и предприятий. Здесь реализуются 
молодежные программы, направленные на укрепление трудовой дис-
циплины [6, с. 181], пропаганду здорового образа жизни [7, с. 82–84], 
профилактику вредных привычек [8, с. 73] и конфликтов среди рабо-
тающей молодежи [9, с. 93–94]. Уральские ученые А. В. Пономарев, 
И. С. Крутько, Е. В. Осипчукова, Д. Ю. Нархов, Н. В. Попова, В. Л. На-
заров, рассматривая вопросы социального самочувствия молодежи, 
уделяют внимание вопросам девиантного поведения и превентологи-
ческим вопросам в молодежной среде [10, с. 235–237].
Целью настоящего исследования является выявление проблем и со-
циальных факторов проявления аддитивного поведения как формы 
девиантного поведения молодежи. При проведении исследования 
использованы методы анализа теоретических источников, резуль-
татов эмпирического исследования по вопросам проявления аддик-
тивного поведения как формы девиантного поведения молодежи, 
а также использовалась математическо-статистическая обработка 
данных.
Методом индивидуального анкетирования в марте 2021 года нами 
было опрошено 48 респондентов, проживающих в Свердловской об-
ласти в г. Екатеринбурге. Из них 70 % — женщины, 30 % — мужчи-
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ны. Возраст респондентов варьировался от 16 до 25 лет. В том числе: 
от 16 до 20 лет — 13 %, от 21 до 25 лет — 87 %; учатся в колледже — 
17 %, учатся в вузе — 57 %, 14 % работают, не работают и не учат- 
ся — 12 %.
Результаты анализа показали следующее. На вопрос «Знакомы ли 
вы с понятием «аддиктивного поведения?» 21 % респондентов ответи-
ли «нет», а 79 % — «да». Наиболее опасным видом аддиктивного пове-
дения молодежь считает наркоманию и (или) токсикоманию (87 %), 
на втором месте алкоголизм (74 %), на третьем — азартные игры (44 %). 
Этот ряд продолжили компьютерные игры, табакокурение, зависи-
мость от отношений, нарушение пищевого поведения (по 17 %).
На вопрос «Какой вид аддиктивного поведения считаете наибо-
лее распространенным у молодежи?» 87 % респондентов ответили 
«алкоголизм», 61 % — «табакокурение», по 39 % «наркомания/ток-
сикомания» и «компьютерные игры», 22 % — «нарушение пищево-
го поведения (переедание или голодание)», по 19 % — «зависимость 
от отношений» и «азартные игры». Причины данной ситуации следу-
ющие: 83 % респондентов считают, что этому способствует неблаго-
получная ситуация в семье, 57 % — нарушение эмоционального со-
стояния, 48 % — напряженная социально-экономическая ситуация 
в жизни, по 30 % — СМИ и окружающий социум, 26 % — недостаток 
воспитания в семье. Большинство респондентов считают действенны-
ми профилактическими методами следующие: встречи, собрания, ме-
роприятия — 53 %, информационные — 30 %, социальный контроль — 
13 %, медико-биологические — 4 %.
Таким образом, проблема «зависимости» сложна и индивидуальна. 
Каждый случай проявления в человеке зависимого поведения стоит 
рассматривать разносторонним и персонализированным образом, ори-
ентируясь, прежде всего, на психологические детерминанты возника-
ющих разрушительных моделей поведения. Распространенность меха-
низмов проявления химической и нехимической зависимости вызвана 
не агентом зависимости, а формированием зависимого типа мышле-
ния и восприятия этого мира и межличностных отношений с помо-
щью разрушительной реакции на них. Большую роль играет профи-
лактика аддиктивного поведения в молодежной сфере, возможность 
жить интересно и проявлять социальную активность, участвуя в раз-
личных молодежных мероприятиях как по месту учебы, работы, так 
и по месту жительства [11, с. 31].
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